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AZ INTÉZET KI A DÁSA
Felelős kiadó: ü r . Wolsky Sándor.
DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT. 
A nyomdáért felelős: Mészáros József igazgató.
Intézetünk tudom ányos m unkája az 1942. évben is zavar­
talanul folyt a háborús viszonyok ellenére. K iadtuk „A Ma­
gyar Biológiai K utatóintézet M unkái" XIV. kötetét, am elyet 
a 10.—12. oldalon ismertetünk. A kötet 469 oldalon. 33 szerző 29 
cikkét tartalm azza.
Ugyancsak az év folyam án jelent meg a Term észettudo­
m ányi Társulat k iadásában Lntz Géza és Sebestyén Olga: 
„A Balaton élete“ című könyve, amely Intézetünknek a Ba­
laton biológiai tanulm ányozása terén kifejtett másfél évtize­
des m unkásságát foglalja össze. A művet a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter T r 100 példányban megvásárolta In té­
zetünk részére.
Dr. Entz Géza igazgatónk betegsége m iatt az év folyamán 
nem tartózkodott Tihanyban.
Az intézet tisztviselői közül dr. G yőrffy  Barnát a vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter Úr jan u ár 24-én jelenlegi állo­
máshelyén és szolg’álati beosztásában való meghagyása mel­
lett állami gimnáziumi rendes tanárrá  nevezte ki. április 1-én 
pedig dr. Szent-ívány József nemzeti múzeumi segédőrt egy 
évi időtartam ra intézetünkhöz rendelte szolgálattételre. Ki­
rendelését később 1943. szeptember 1-ig meghosszabbította.
Tisztviselőink az év folyam án tjjbb ízben voltak külföldi 
tanulm ányúton. Dr. Tóth László november 1-e óta a magyar- 
német kultúregyezm ény keretében mint csereösztöndíjas a 
breslaui egyetem állattani intézetében folytat kutatásokat. 
Dr. Szent-ívány József m agyar állami ösztöndíjat kapott 
Róm ában folytatandó szaktanulm ányokra és ebből a célból 
október 1-e óta van távol intézetünktől. Dr. Jaczó Im re pedig 
október 29-től december 17-ig a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Ür tanulm ányi segélyével a várnai Tengerbiológiai 
Intézetben dolgozott. Ugyanő 400.— P-s belföldi ösztöndíjat 
is nyert.
Katonai szolgálatot teljesítettek dr. Tóth László (augusz­
tus 1-től október 1-ig] és dr. Jaczó Imre [február 16-tól jú ­
nius 7-ig].
Az év folyamán, főleg a nyári idényben 59 vendégkutató 
kereste fel az intézet [1. 6.—8. oldal], köztük egy külföldi, 
W. L. H. M. Mommaerts [Leyden], aki augusztus 1-e óta meg­
szakítás nélkül dolgozik intézetünkben, részben a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Űr anyagi támogatásával. R ajtuk
4kívül rövid látogatásokat tettek Anna kir. hercegasszony, 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter Szily Kál­
m án és W. Zschintzsch [Berlin] állam titkárok, továbbá Max 
H artm ann [Berlin-Dahlem]. F. E. Erichsen [H am burg], 
M. Popoff [Sofia], Szent-Györgyi Albert professzorok és m á­
sok. Ezek a látogatások rövidségük ellenére nemcsak nagyon 
megtisztelők, de igen hasznosak is voltak, m ert felkeltették 
az érdeklődést intézetünk iránt és sok értékes kapcsolat meg­
teremtésére vezettek. így  pl. Popoff professzor látogatása 
folyományaklópen tanulm ányi és irodalmi csereviszonyt léte­
sítettünk a várnai Tengerbiológiai Intézettel. Ennek eredmé­
nye volt dr. Jaczó Im re tanulm ányútja. A nyári idényben 9 
tudományos előadást tarto ttunk  az Intézetben, amelyeket 
a 9. oldalon sorolunk fel.
Intézetünk „házi“ krónikájához tartozik még. hogy az év 
folyam án szerény síremléket állítottunk a tihanyi reform á­
tus temetőben az Intézet 1939-ben elhunyt nagynevű botani­
kusának, Scherf fel A ladár professzornak, am elyet halála év­
fordulóján, június 1-én avattunk  fel családja jelenlétében. 
Az év folyam án dr. Szent-Ivány Józsefné kezdeményezésére 
gyűjtés indult meg az Intézetben egy sebesült honvédtiszt 
üdültetési költségeinek fedezésére. Miután a vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszter í r megengedte, hogy az üdültetés az 
intézet vendégházában történjék, a m. kir. Honvédség illeté­
kes szerve P intér Sándor zászlóst jelölte ki vendégünknek, 
aki október 29-től december 3-ig tartózkodott Intézetünkben.
AZ INTÉZET SZEMÉLYZETE.
[1942. decem ber 31-én]:
Tisztviselők:
1. Dr. Entz Géza, egyet. ny. r. tan ár, igazgató.
2. Dr. Müller Sándor, egyet. m. tan ár, ad junk tus.
3. Dr. W olsky Sándor, egyet. m. tan ár, ad junk tus, megb. ii. v. igazgató.
Szolgálattételre beosztott tisztviselők:
1. Dr. Sebestyén Olga, polg. isk. tan ár.
2. Dr. Tóth László, egyet. m. tan ár, m úzeum i őr.
3. Dr. G yőrffy  Barna, áll. gimn. r. tanár.
4. Dr. Szent-Ivány József, I. oszt. m úzeum i segédőr.
5. Dr. Jaczó Imre, főisk. kép. gyakornok.
6. Oslányi Gizella, áll. r. tanítónő, irodai segéderő.
Altisztek:
1. Németh József, m űszaki altiszt, m echanikus.
2. Holly Ferenc, m űszaki altiszt, hajógépész.
3. Kozma Ferenc, kisegítő  szolga, laboráns.
4. Horváth József, kisegítő  szolga, a vendégház és konyha vezetője.
3. Kötél Antal, kisegítő szolga, laboráns.
AZ INTÉZETBEN DOLGOZTAK:
1. dr. Allodiatoris Irma, múz. gyak. Budapest. M agyar Nem zeti Mú­
zeum Á lla ttára . VI. 50—VIII. 51. „Szövettani és halparaz ito log iai 
készítm ények; in tézeti m unka.“
2. d r. A brahám  A m brus, egyet. ny. r. tanár, Szeged. Á lla ttan i Intézet.
VI. 1?—50. „A G nathobdellidák  in tram ura lis  idegrendszere .“
5. ifj. Algyay Pál, orvostanhallgató , Budapest. É le ttan i Intézet. VI. 
29—VII. 25. „G ázanyagcsere vizsgálatok se lyem lepke bábokon.“
4. Ángyán A ndrás, orvostanhallgató , Budapest. É le ttan i Intézet. VII. 
22—IX. 2. „V izsgálatok a v ér koll. osm. nyom ás és te s the lyze t össze­
függéséről.“
5. Balogh Györgyi, egyet, tanársegéd , Budapest. F ö ld tan i In tézet. VIII. 
4— 17. „A karb o n k o ri fló ra  irodalm a.“
6. dr. Banga Ilona, egyet. m. tan ár, Szeged. O rvosi V egytani Intézet.
VII. 17—VIII. 15. „C horhorm on izolálása."
7. Bátori Márta, szigorló vegyész, Budapest. I. Szerves K ém iai In té ­
zet. VII. 1—VIII. 24. „A dehydrodiisohom ogenol szerkeze té re  vonat­
kozó vizsgálatok.“
8. Békeffy Józsefné, met. int. gyakornok, Budapest. M eteorológiai In ­
tézet. VII. 20—VIII. 2. „N apsugárzás m érés.“
9. dr. Boga Lajos, igazgatóőr. VI. 17—VII. 11. „A B alaton és k ö rn y ék e  
T richop tera fau n á ján a k  feldolgozása: 1. rendszertan i, 2. biológiai 
és 5. fejlődéstan i szem pontból.“
10. dr. Csik Lajos, egyet. ny. rk . tan ár, Kolozsvár. F a jb io lóg ia i és Ö rök ­
léstani Intézet. VII. 7—VIII. 8. „G énhatás analyzis."
11. Fábiánics Ferenc, met. int. ad junk tus, Budapest. M eteorológiai 
Intézet. VII. 15—24. „N apsugárzás m érés.“
12. dr. Felföldy Lajos, egyet, gyakornok, Kolozsvár. N övényrendszer­
tan i Intézet. VI. 15—VII. 2., VIII. 26—IX. 5. „Epiphyton vegetáció  
tanulm ányok; chrom osom a szám lálás m unka m ódszerei.“
15. dr. G erendás M ihály, egyet. m. tanár, Szeged. O rvosi V egytani In ­
tézet. VII. 15—VIII. 29. „K agylók záróizm ának m űködése.“
14. G rézló János, egyet, gyakornok , Budapest. I. Szerves K ém iai In té ­
zet. VII. 8—VIII. 4. „K ondenzációk bróm ketonnal."
15. dr. H arta i M ária, egyet, gyakornok, Budapest. T. Szerves Kémiai 
Intézet. VIII. 11—IX. 2. „N övények kém iai v izsgálata .“
16. Horváth Magda, szigorló vegyész, Budapest. I. Szerves Kém iai In ­
tézet. VII. 1—50. „V izsgálatok a gyantaphenolokkal.“
17. dr. Issekntz Béla, egyet. ny. r. tan ár, Budapest. G yógyszertan i In ­
tézet. VII. 16—VIII. 29. „Az O -nyom ásváltozásnak h a tása  a P ara- 
mecium ok anyagcseréjé re .
18. dr. Ivánovics G yörgy, egyet. ny. rk . tanár, Szeged. K órtan i és B ak­
terio lógiai Intézet. VII. 11—24. „G átolja-e sa licy la t a pan to thensav  
biosynthesisét az au to troph  m ikroorganism usokban?“
19. dr. já szfa lu sy  Lajos, egyet, tanársegéd, Kolozsvár, Á lla trendszer­
tan i Intézet. VII. 5—20. „H alak  gyűjtése, betegségei és é le ttan a“.
20. dr. Kadocsa Gyula, egyet. m. tanár, kíséri, főigazgató, Budapest. 
N övényegészségügyi In tézet. VIII. 15—50. „T ihany és vidéke nö­
vényegészségügyi v izsgálata .“
721. dr. Karoliny Lajos, egyet. m. tan ár, főorvos, G yula. K özkórház. 
YII. 4—VIII. 9. „A m ellékvese vizsgálata allerg iával kapcso la tban .“
22. dr. Kender József, p ia ris ta  tan ár, T ata. VIII. 15—24. „A ta ta i langyos 
fo rrások  fau n á ján ak  m eghatározása.“
25. dr. Kendi Finály István, kíséri, fővegyész, vegyészm érnök. B uda­
pest. Országos Chem iai In tézet. VII. 17—V ili. 5. „A B alatonvíz le ­
begő anyagainak  részletes v izsgálata, illetőleg gyűjtése ."
24. dr. Kéri Menyhért, met. int. asszisztens, Budapest. M eteorológiai 
Intézet. VIII. 2—6. „N apsugárzás m érés."
25. dr. Keve [Kleiner] András, kíséri, főad junktus, Budapest. M adár­
tan i Intézet. I. 12—18., IV. 2—7., V. 27., VIII. 14—16. IX. 7—24. „A ti­
hany i félsziget m adárv ilága.“
26. dr. Kovács Endre, egyet, gyakornok, Kolozsvár. Szerves Kém iai 
Intézet. VII. 4—25. „Szerves kém iai ku ta tóm unka."
27. dr. Krompecher István, egyet. ny. rk . tanár, Kolozsvár. Szövet- és 
F ejlődéstan i Intézet. VII. 15—29. „Az izületképzés."
28. Lumnitzer Györgyi, oki. ta n á r , vegyész, Budapest. Á lla ttan i In té ­
zet. VI. 27—VII. 12. „H orm onok hatása a béka m á ján ak  nap i r itm u ­
sára."
29. A. T. de Maisieres, ornithologus, B ruxelles. IX. 7—17. „M adártan i 
m egfigyelések.“
50. Molnár Árpád, orvostanhallga tó  Szeged. VII. 17—50. „C supasz csi­
gák in tram ura lis  idegrendszere .“
51. dr. Molnár Ilona, egyet, gyakornok , Budapest. L élek tan i In tézet.
VIII. 17—X. 7. „T anulásv izsgála tok  patkányokon, á llandó  in g erek  
h a tásá ra .“
32. W. F. H. M. Moinmaerts, ösztöndíjas, Leiden. VIII. 1—IX. 1., IX. 22— 
„C hloroplastok nagyságának  m érése a se jtben  és se jten  k ívü l k ü ­
lönböző közegben.“
33. dr. Móczár László, tan ár, Kolozsvár. VIII. 18—23. „Etholog. fe lvé te­
lek, vizi H ym enopterák  gyű jtése .“
34. dr. Oláh László, egyet. ny. rk. tan ár, Budapest. M ezőgazdasági Nö­
vény tan i Intézet. VII. 2—13. „D igitális hy b rid ek  cytologiai vizsgá- 
la ta  “
35. Patka Éva, szigorló vegyész, Budapest. I. Szerves Kém iai In tézet. 
V ili. 17—IX. 7. „N övények kém iai v izsgálata.“
36. dr. P átka i Im re, ornithologus, Budapest. M adártani In tézet. VI. 11 
—24, XII 17— „V adréce és n y á ri lúd  állom ánybecslése.“
37. Prodanovity János, egyet, hallgató . I. 14—VII. 1., VII., 1—X. 1. „T a­
la j biokém iai v izsgálatok.“
38. dr. Rásky Klára, gimn. ta n á r , Budapest. M agyar N em zeti M úzeum 
Őslény tá ra . VII. 18—VT II. 31. „H arm adkori fák  feldolgozása M agyar- 
országról.“
39. dr. H. Reisinger, erdészeti zoologus, M ünchen. VI. 4—19. „M adár­
tan i m egfigyelések a K is-B alatonon.“
40. Richter Péter, szigorló vegyész, Budapest. I. Szerves Kém iai In té­
zet. VII. 9—-VIII. 1. „G yan taphenolok  szintézise.“
41. dr. Rotarides Mihály, egyet. m. tan ár, I. oszt. múz. őr, B udapest. Ma­
gyar Nemzeti M úzeum Á lla ttá ra . VIII. 2—30., IX. 21—23. „Szövet­
tan i vizsgálatok az U m bra lacustis halfa jon .“
42. dr. Harkai Schiller Pál, egyet. m. tan ár, Budapest. L élek tan i In ­
tézet. IX. 2—22. „T anulásv izsgála tok  patkányokon .“
43. dr. Steif Antal, pszichológus, M. k ir. H onvéd K épességvizsgáló In ­
tézet. X. 5—11. „Irodalm i ku ta tások . [Állatok m ozgásform ái.]“
44. dr. Strab J. Brúnó, egyet, tanársegéd , egyet. m. tan ár, Szeged. 
O rvosi V egytani Intézet. VII. 14—25. „Tiszta transam inase  substra t- 
specifitása.“
45. dr. Surányi Pál, gazd. akad. gyakornok, M osonm agyaróvár. G azda­
sági A kadém ia. VII. 5—17. „A knázó ro v arlá rv ák  g yű jtése .“
846. Szabó György, egyet, hallgató , tanárje lö lt, B udapest. Á lla ttan i 
In tézet VIII. 18—IX. 10. „Belső elválasztású  m irigyek  szövettana.“
47. dr. vitéz Szecsődy Imre, egyet. m. tanár, igazgató-főorvos, Budapest. 
VII. 7—26. „T ihany község biológiai ku ta tása .“
48. Szemes Gábor, tan ítóképző  int. tanár, Jászberény. Áll. T anítóképző 
Intézet. VII. 8—IX. 10. „A lgológiai vizsgálatok.“
49. Takács Lajos, met. int. ad junk tus, Budapest. M eteorológiai Intézet. 
VII. 2—15. „N apsugárzás m érés."
50. dr. Tangl Harald, egyet. m. tanár, kíséri, főad junk tus, orvos, B uda­
pest. M. k ir. Á lla té le ttan i és T akarm ányozási K ísérle ti Állomás. 
VII. 25—VIII. 16. „V itam inkutatás.“
51. dr. Thanhoffer Lajos, orvos, Budapest. VIII. 2—21. „V itam inok 
m orphológiai k im u ta tá sa  növényi szövetekben.“
52. dr. Vargha László, e^vet. ny. rk. tan ár, Kolozsvár. Szerves Kémiai 
Intézet. VII. 1—30. „Szerves kém iai ku ta tóm unka.“
53. dr. Váczi Lajos, egyet, tanársegéd , D ebrecen. K özegészségtani In té ­
zet. VII. 15—VIII. 10. „N övényi festékek  h atása  elem i é lő lényekre .“
54. dr. Veress Elemér, egyet. ny. r. tan ár, Szeged. É le ttan i Intézet. VII. 
2—VIII. 1. „C sillanószőrök mozgása, annak  koord ináció ja ."
55. ifj. Veress E lem ér,, o rvostanhallgató , Szeged. É le ttan i Intézet. VII. 
2—VIII. 1. „K ülönféle, egy idejű leg  alkalm azott in g e rek  hatása  
az izomra."
56. dr. Vertse Albert, k íséri, ad junk tus, Budapest. M adártan i Intézet. 
1941. XII. 27—1942. I. 10. „A tihany i félsziget m adárv ilága.“
57. dr. Woynárovich Elek, k íséri, ad junktus, Budapest. H alé le ttan i és 
Szennyvíztisztító K ísérle ti Intézet. VIII. 19—23. „Tudom ányos m eg­
beszélés.“
58. dr. Zih Sándor, főorvos, egyet. m. tanár, Budapest. Szent R ókus Köz­
kórház. I. 25—30., IV. 4—6., V. 27—28., IX. 5—7., X. 5—6., XII. 6—8. 
„V ízbakteriológia.“
59. Zörgő Benjámin, oki. középisk. tan ár, Budapest. H onvéd K épesség­
vizsgáló Intézet. IX. 1—28. „Á llatlélektani k ísé rle tek  a  fehér p a t­
k ány  tanu lásáró l.“
AZ INTÉZETBEN TARTOTT TUDOMÁNYOS 
ELŐADÁSOK:
1. Takács Lajos, met. int. ad ju n k tu s, Budapest. 1942. jú l. 10. „A m athe- 
m atikai sta tisz tika  a te rm észettudom ányok szo lgálatában .“
2. dr. Karoliny Lajos, egyet. m. tanár, főorvos, G yula. 1942. jú l. 17 
„Az öngyilkosságról.“
3. dr. Ivánovics György, egyet. ny. rk . tanár, Szeged. 1942. júl. 22. 
„A baktérium - chem otherap ia  időszerű kérdései.“
4. dr. Banga Ilona, egyet. m. tan ár, Szeged. 1942. jú l. 30. „M yosin és 
izomösszehúzódás.“
5. dr. Thanhoffer Lajos, orvos, Budapest. 1942. aug. 5. „O rvosi és h ig ié­
n ia i m unka K özép-A frikában.“
6. W. F. H. M. Mommaerts, ösztöndíjas, Leiden. 1942. aug. 13. “Ü ber die 
S tru k tu r der C hloroplasten .“
7. dr. Rotarides Mihály, egyet. m. tanár, Budapest. 1942. aug. 21. 
„A csigák h e lyze tváltozta tása .“
8. dr. M. Popoff, egyet, tan ár, Szófia. 1942. aug. 27. „Ü ber Zellstim u­
lation.“
9. dr. M. Popoff, egyet, tan ár, Szófia 1942. aug. 28. „Ü ber die A ntropo- 
logie der B ulgaren.“
AZ INTÉZETBEN KÉSZÜLT DOLGOZATOK KÖZÜL 
1942. FOLYAMÁN MEGJELENT.
..A m agyar Biológiai K utatóintézet M unkái" című 
kiadványunk XIV. kötete a következő tartalom m al:
A) Balatonra vonatkozó és lirnnológiai tárgyú dolgozatok.
Oldal
Ballenegger, R.: A tihanyi-félsziget talajviszonyai­
nak áttekintése. — Übersicht der Boden­
verhältnisse der Halbinsel von T ihany..............  1 (3)
Entz, G.—Sebestyén. O.— Szabó. M.: Studien über 
die D rifte des Balatonsees. — Turzástanulm á-
nyok a Balatonon....................................................... 10 (76)
Jaczó, 1.: A Pom atias elegáns Müller elterjedése 
a Tihanyi-félszigeten. — Über die Verbreitung 
der Schnecke Pom atias elegáns Müller auf
der Halbinsel von T ihany......................................  S3 (88)
Jaczó, L: M yxosporidia-cysták 0 2-fogyasztást 
csökkentő hatása a  sügéren (Perca fluviatilis 
L.). — Die Hemmung der O ,-Verbrauch durch 
M yxosporidien-Cysten beim Flußbarsch (Perca
fluviatilis L.)...............................................................  90 (94)
Kleiner, E.— P átkai, l.—Vertse, A.: Az 1941. évi 
m adártani Balaton-kutatás főjelentése. — 
Hauptm eldung der ornithologischen Balaton­
forschung im Jahre 1941....................................... 93 (131)
Kleiner, E.—Vasvári, M.: Synchrone orniBiologische 
Beobachtungen an den Gewäfiern Pannoniens 
im Herbst 1941. — Egyidejű m adártani meg­
figyelések a D unántú l vizeinél 1941 őszén. ... 132 (141)
Lukács, K.: G eographia regioni s Balatonensis ante 
ducentos an nos. T ractatio operis M athiae Belli:
Notitia com itatuum  Veszprimiensis, Simiglii- 
ensis et Szaladiensis. — A Balatonvidék föld­
rajza kétszáz év előtt. Bél Mátyás: „Notita 
Comitatuum Veszprimiensis Simighiensis et 
Szaladiensis" c. kéziratának ismertetése..........  147 (191)
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Oldal
Maucha, R .: A vizi élettér egyensúlya. — Das
Gleichgewicht des 1 miniseken Lebensraumes 192 (227) 
Pút kelj, /„• A Tihanyi-félsziget fészkelő m adarai­
nak állom ánybecslése. — Bestandschätzung
der Brutvögel der T ihanyer-H a Ibinsel..............  231 (232)
Radó, K.: Adatok a Balatonkörnyóki lepkefauna 
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